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Cal Jep, un centre d'investigació 
i producció de cargols al Bages 
Els plnts de cargols són una menja 
exquisida gens aliena a la cuina del 
Bages. Cuinats en casstilcs de terrissa. 
els cargols són iin ipat  per ells matei- 
xos. El receptari del cuiner manresi 
lgnasi Domenech i Puigcercós recull 
dues maneres de  cuinar-los: a la 
Vallhonesta. amh cap de costella de 
porc s~ lada .  hotifarra negra i pernil 
salat. i a I'estil de Boada, amh cansala- 
da. pernil, botifarra blanca. menta fres- 
ca i pinyons. 
A Franqa la cuina del cargo1 esta 
industrialitzadii des de fa anys. Els 
famosos "e.vc1rt~or.v" es posen a I'a- 
hast del coniprador ja cuinats. És una 
indústria alimentIiria més. una ramade- 
ria mis  si voleu i us fa grhcia I'expres- 
sió. 
A casa nnstra els cargols es van a 
huscar a les parets de vinya després de 
la plu.ja. Sempre hi ha hagut qui s'ha 
fet un jornalet venent els hovers i les 
vinyales als hars i restaurants dels 
entorns. 
Des d'aquest any el Rages producix 
tamhé cargols de granja peral mercat. 
No és un bluf. és el resulta1 de forqa 
anys d'invcstigació en solitari de Josep 
Antoni Marcelo a la seva granja de cal 
Jep de  Castellfollit del Boix. Ara 
comenqa a assaborir els resultats de la 
seva particular travessa del desert. 
D'acord amh I'cmpresa Bages Cargol 
de Fonollosa. que s'encarrera de  la 
comercialització, els cargols de  
Marcelo es  poden trohar als restau- 
Josep Antoni Marcelo en un dels hivernaces on es reprodueixen els cargols per a la venda 
rants i als cnnierqos especialirzats Iles- 
tos per ser cuinats. 
Cal Jep és en un principi un granja 
de conills. Els Marcelo es dediquen a 
la cunicultura des de fa anys. Josep 
Antoni Marcelo explica que va iniciar- 
se en I'helicicultura (producció de car- 
gols) "per diver,iificor la ,reina i les 
.ji~ttt.s d'ingre.eros di, Ia,fomília. jri yue 
el mercur r/<,I cotiill estii srrtirrrrt. i 11c'r 
aprofirar 6.1 ,qrr~:t Iriihit consirinir 
c<lr,~ols '.. 
Des que l'any 1995 Marcelo va 
prendre la decisió de prnvar en el 
camp dels cargols. va passar-se iin any 
estudiant perque les experiencies ante- 
rinrs havien fracassat. La inexistencia 
a I'estat espanyol de trehalls on agafar- 
se el va fer provar sort a Franca i va 
Marcela mostia alevins de cargols a la pari de la granla destinada a tenir cura d e s  aus de 
contactar amh I'Escola Agriiria de 
Perpinyi, on h i  ha una granja de ciir- 
gols. M6s endavant. el inaig del 1996 
va assisiir de convida1 al primer con- 
gris d'Heliciciiltiira qiie es va Ier a 
Franva. en el qiial van participiir niés 
de 100 persones. 
És a panir d'aqiiest congr6s que 
Joscp Antoni Marcelo decideix plantc- 
jar-se seriosaineni el noii pro,jecte 
cnipresarial i invertir en una nao de 
iniiierniiat de cargcils. que té com a 
fiii ici~'~ qiie els ;inimiiIs s.iip;ireIlin i 
ponguin ous. Els c:irgols són herma- 
frii<lites i v:in canviiint de sexe durani 
la sevn vida. per la qual cosii po<leii 
:ictiiiir indisiiniameni de miisclcs o 
femelles. Els cargols es posen ;i la noii 
de n1iiiernit;ii el ines de deieinhrc i a 
finals de Iehrer els alevins passen a la 
naii d'engreix. 
A In gihia de In naii de mnterniiai de 
I'cxplotiició hi ha 500 cargiils. "<lrrr,fri 
yrrc rirrpir~rii rrris 28.000 rrrririiols. C(i(I<i 
d i<r  <i,qql<.rri ~1.s OIS i S 'iriici<r PI pro~.(:s 
<I'iircrrl>nció. qrre rlrrrcr rrirre 10 i 22 
dipv". La iiau de inatcrnii;ii de cal Jep 
ti. iins 3.50 nielres quadrats. «n es con- 
trolen tots els pnrinietres niediaiiihien- 
tals. com ara la hiimitai relativa. la 
vel«ciiiit de I'aire. el fotoperíode 
(hnres de Ilom) i la ventilació. A n1i.s. 
disposen d'un cohen pera engreix que 
ocupa prop <le 700 inetres qiiadr:iis. 
Josep Anioni Marcelo explica que 
tenen dos tipus de cnrgols. " r l s  irrrs per 
c,ir~rci.~(ir iiii>i'slip<ir ol el prr*.i.s. i I<i 
r<,srrr 11"' o I<r inlej!r<rci<j. por coiiripr- 
ci<rlitxir-los ". 
La  [ardor passada va comentar la 
coniercinliizació dels c:irgols de cal 
Jep. sohretot als restaurants. Pcr aquest 
inotiii M:ircelo vil contiict;ir ;imh una 
altrlr empresa hagenca. B~iges C;irgol. 
qiie s'encarrega de neicjar. fer sonir 
I'animal i el setina. "rio P.\. 11-<ielfl </'ir11 
lir~~.rriii<rr .siri<i qrre .s(iri <.irry)/,s PSIP~I- 
lirr(rr.s i qirp .s<iri dilis 1111<1 /~OS.SLI ".
Els animal.; de cal Jep són cargols 
hover. La difer?ncia que hi ha amh els 
de lii niaieixa especie que es trohen als 
marges es qiie no tenen els parisiis 
priipis dels aninials en Ilihennt. 
En int aquest procés, Josep Antoni 
Miircelo es queixa del poc supon rehiii 
des del departamcni d'Agricultura, 
Raiiiaderin i Peicii de Iii Ceiier:ilit:ii. 
"Hrrir c<>riro<.r<ir ornA I'<r~liriiiri.~rr~ri.id 
i~<rrril<iriii p v  r r i i r ~ i r  <l<, i,<,irri, yiriir ripir.~ 
d~ ~.ol. l<rh~r(lcit ~>o</cirr t ~ r r i r  eri ('1 
<'<UI/I <IP Irr irivr.sri,qn<.ki. pi,r;i r r i s  Iicirr 
rrohrir rronr<:.í nirih hoiii,s ~<II.~III/P.I.. 
I?orr(r i~o/r~rrl(rr, 1r~r i1 (11, rrrorrr<~rrr r w  
riiijs". Eii ciinvi de5 del iniiiisteri 
d'Agriculiiirii han iiiosiriir "rrr<;.s />r<'- 
di.s[:o.vii.i(i ". 
L'explotiició de cal Jep 6s ciiin unti 
granja mes. Eii cllii es repriiducii: I'h:i- 
hiiüt dels cargols. se'ls alirnenrii iimh 
piiiso especial i iinih iri.v«l. La repro- 
ducció iné5 fidcl p(issihle dc In niitiirii 
dilis I'hivernsclc i.5 g:iriiiiti:i d ' k i i .  
garmtiii de honii colliin. 
La ciiinii del Biigcs ié iin noii ele- 
nient de prcsuiiiir. El  repte h i  6s. ¿Es 
veiirii rec~inipensiit I'csfor$ d'iin pro- 
Irssioniil innovador'? L:i respostii 6% en 
el camp del consiiinidor. I.'host;ilcria i 
les :idmini\tracioiis de Iii coiiiarc:i 
taiiihé h i  tenen un pnper iiiiportiiiit. 
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